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Etatsraad H. P. Tops Selvbiografi
med Noter af Holger Hansen.
Etatsraad H. P. Top døde den 19. November 1776, og ved
Hof- og Stadsretten holdtes Skifte efter ham; i dette findes denne
med hans egen Haand skrevne kortfattede Selvbiografi. Til Sup¬
plering af det deri givne kan føjes nogle faa yderligere Oplysninger
om ham. At Top i 1763 blev Kasserer ved Vejvæsenet, skyldes for¬
modentlig hans Kendskab til Overkrigssekretæren for Søetaten
Frederik Christian Rosenkrantz, der blev Direktør for det nye
Vejarbejde, som paabødes ved Reskript af 30. Dec. 1763; til tek¬
nisk Leder af dette indkaldtes den franske eller rettere schweitziske
Ingeniør Jean Rodolphe Frangois Marmillod. At Top har været
en konservativ Mand, kan man maaske slutte af, at han mistede
sin Plads som Deputeret ved Søetatens Kommissariat, da denne
Institution omordnedes under Struensees Styrelse, og at han fik
den igen under Reaktionen efter Kabinetsministerens Fald. Top
var en velhavende Mand; som Bogholder havde han 800 Rdl. i
Gage og som Deputeret et Tillæg af 500 Rdl.; ved kgl. Resolution
1768 5. Maj fik han sikret sin eventuelle Enke en aarlig Pension
paa 300 Rdl. (Klingbergs Reg. o. kgl. Res. til Søetaten). Han
giftede sig ogsaa Penge til: hans første Hustrus Morfader, Etatsraad
og Bankkommissær Gregorius Klauman, var en rig Mand, og den
anden Hustru medbragte til Ægteskabet en Gaard i Strandgade
paa Christianshavn, som vurderedes til 12,000 Rdl. og solgtes ved
Auktion i 1778 til Kaptajn Hans Lind for 13,100 Rdl.; desuden
havde hun en Kapital paa 16,000 Rdl., herfra maa dog drages de
4,000 Rdl., som Top, for at klare sin Formand Mauritz Daldorphs
Regnskaber, maatte betale til Asiatisk Kompagni. Top ejede
ogsaa en Part i Sejldugsfabriken paa Vodrofgaard, som han havde
arvet efter sin Svigerfader, Terkel Brugmann.
Tops Optegnelser er tørre og summariske, men man faar
igennem dem lidt Kendskab til Dele af det højere Borgerskab i
København omkring Midten af det 18. Aarhundrede, og man
mærker, i hvor høj en Grad de velhavende Familier var knyttede
sammen ved Slægtskabs og Svogerskabs Baand, en naturlig Følge
af den store Børnerigdom, som var sædvanlig i den Tids Ægte¬
skaber.
I Anledning af Etatsraad Tops Død findes to Gange »Ære-
minde« i Københavns Adressekontors Efterretninger, i Nr. 195 af
N... n og i Nr. 200 af A. Friberg.
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A° 1720 d. 24. Junii er jeg Hans Pet. Top fød i Nachskov
udi Lolland; min Fader Peter Top1 var Kiøbmand ibm., og effterat
jeg ved een Præceptors private Information udi mine Forældres
Huus var avancered saa vidt, at jeg kunde fortiene Stæd i 5te
Lectie udi Helsingøers Skoele, blev jeg
A° 1734 til Pindse antaget paa nederste Part i bemte Latinske
Skoeles 5te Lectie.
A° 1736 effter Pindse Festen avancered op i Mester-Lectien,
indtil
A° 1737 ved ditto Fest jeg af mine Forældre blev hiemkaldet
og indsat i Nachskovs Latinske Skoele.
A° 1739 for St. Hans Dag blev jeg derfra dimittered og som
Student ved Kiøbenhavns Universitet inscribered; dereffter reiste
jeg hiem og i mine Forældres Huus fortsatte mine Studeringer
indtil næste Foraar
A° 1740, da jeg sustinered Examen Philosophicum og fik
Baccalaur Graden i Kiøbenhavn, reiste dereffter hiem og i mine
Forældres Huus envidere fortsatte mine Studia; men
A° 1741 d. 1ste Junii antog jeg effter Anmodning Condition
hos min Svoger, Borgemester og Tolder Niels Lund2 i Nachskov,
og i 3 Aar baade informerede hans Børn i Latin og andre Viden¬
skaber samt tillige som Fuldmægtig assisterede i alle hans Embeds
Forretninger indtil strax effter Pindse
A° 1744, da jeg blev antaget som Secretair hos Obrister Carl
Wilhelm Gedde3, Baron til Baroniet Wintersborg i Lolland og i
2de Aar reiste med ham til Pyrmonter Brynden og Baddet.
A° 1746 for Paaske Festen tog jeg min Afskeed og reiste til
Kiøbenhavn for at studere til theologisk Attestatz og videre at
søge min Lykke, men af Frygt, at min liden Formue ikke skulle
strække til og [jeg] derved blive forlegen, tog jeg imod den mig strax
effter min Ankomst tilbudne meget fordeelagtige Condition hos
Sr. Mathias Breslau, Oldermand for Bager-Lauget i Kiøbenhavn,
at informere hans Børn i Studeringer, hvor jeg blev heel artig
accomodered med Spiisning, Værelser og een god Løn. Imidlertid
lod jeg mig selv af Monsr. La Foret4 informere udi Tysk og Fransk
samt fortsatte min theologiske Attestatz og dertil anvendte alle
mine frie Timer, men da jeg formedelst medfød store Timiditet
ikke besad de Gaver, som henhører til det saa høivigtige Præste
Embede, persvaderede endogsaa Doctor Theologiæ Marcus Wøl-
dicke5, hvis Collegia jeg havde freqventered, at jeg i Guds Navn
paa andre Maader skulle søge mit Brød og derfore
A° 1747 ved Junii Maaneds Udgang quitterede bem. Condition
og engagerede mig som Volontair udi Søe-Etatens Bogholder




d. 11. Septbr. recommanderede mig til Fuldmægtig udi 1ste
Divisions Mynster Contoir hqp Mynsterskriver Conradti7, hvor jeg
forblev indtil
A° 1750 d. 17. Septbr., da jeg blev beskikket til Archivarius
ved Admiralitetet og dereffter
A° 1754 d. 14. Martii beskikket tillige til Adjunctus Bogholder
ved Søe-Etaten med Succession, som jeg betienede indtil
A° 1755 d. 20. Martii, da Bogholderen Justitz Raad Terchel
Brugman effter eget Forslag afstod Embedet til mig og ved sin
Afgang [blevj benaadet med EtatzRaads Carachter, men døde
strax dereffter d. 21. Maii just samme Nat, som jeg om Dagen
havde hafft Ja-Ord med hans Datter Maria Dorothea8, men da
hand længe forhen havde været sygelig, kunde hand ikke selv
være tilstæde ved vores Ja-Ords Fuldbyrdelse. Dereffter d. 30.
Julii holdte vi vores Bryllup.
A° 1756 d. 14. Julii fødte min Koene een Datter, som blev
kaldet Chatarina Sophia, men hun døde d. 22. Janvr. A° 1757.
A° 1758 d. 1. Janvr. antog jeg Kirkeværgeriet for Holmens
Kirke. D. 31. Augusti velsignede Gud vores Ægteskab med een
Søn Terchel Peter. D. 20. Septbr. døde denne vor Søn.
A° 1759 ved Aarets Udgang afgik jeg fra Kirkeværgeriet, og
A° 1760 d. 26. April faaet Qvittering for god Rigtighed.
A° 1760 d. 21. Febr. meddeelt Bestalling som virkelig Krigs
Raad.
A° 1762 d. 18. Janv. blev min Datter Engelche Charlotthe
fød, men
A° 1763 d. 1. Febr. hensov hun i Herren og d. 5. ditto be¬
gravet.
D. 5. ditto velsignede Gud vores Ægteskab med. 1 Søn, som
den 12. ditto blev døbt og kaldet Johannes Peter9; Fadderne:
Gouverneur Sotmans10 Frue Axiliane Mouritzen11, Jomfrue Kirstine
Brugman12, HoffPræst Bluhme13, Commdr. Captn. Pet. Klauman
Carlsen14, Mynsterskriver Jacob Wildskiøt15, Studiosus Carl Falbe16
og Christian de Klauman17.
A° 1764 d. 24. Martii beskikked tillige som Bogholder og Kas¬
serer ved det nye Franske VeieArbeide med 300 Rdr. aarl. Gage.
A° 1765 d. 24. Martii er min Datter fød og d. 30. ditto døbt
og kaldet Anna Sophia18; Fadderne: KammerRaad Falbes19 Frue
Anna Chatharina Hagerup20, Frøiken Mechtilda Dorothea Carlsen21,
Commdr. Captn. Anton Gynther Ellebracht22, Major Gregorius
Brugman23 ved Artill., Capitain Ferdinand Falbe24 i LandEtaten,
Gouverneur Soetman fra Tranquebar, KrigsRaad og Mynsterskriver
Lor. Oxholm25.
A° 1767 d. 6. Febr. gratificered med JustitzRaads Caracter.
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D. 30. Junii afgik jeg effter Ansøgning fra VeieArbeidet og overlod
Tienesten til min Fuldmægtig Christ. Frid. Morslet26.
D. 1. Febr. født, d. 7. ditto døbt Anna Chatharina Eleonora
Dorothea27; Fadderne: Capitain Preussis Frue ved Søe-Etaten Maria
Carlsen28, Frøiken Friderica Sophia de Klauman29, Capitain Chri¬
stian v. Holten ved Fod-Garden, Capitain Johan Carl Frisch30 ved
Søe Etaten, Capitain Johan Jacob Neuspitzer31 ibm., Tolder Claus
Jacob Lund32 fra Nachskov i Lolland, Studiosus Niels Bærent Suhr33
ibm.
A° 1768 d. 14. Janvr. velsignede Gud os atter med een Søn,
som d. 21. ditto blev døbt og kaldet Friderich Wilhelm.
D. 17. Martii blev jeg tillige beskikked som virkelig Med-
Deputered udi Søe Etatens Collegio med 500 Rdr. aarlig Gage
Tillæg foruden Bogholder Tienestens Indkomster.
D. 1. Decbr. behagede det Gud ved en salig Død at bortkalde
min kiære Koene, som d. 9. ditto blev hensat i hendes Fæderne
Begravelse udi Holmens Kirkes Capell, hvor alle Børnenes Liig
ogsaa ere nedsatte, ja alle Børnene ere døbte udi Holmens Kirke.
A° 1769 d. 19. Junii døde min Søn Friderich Wilhelm.
A° 1770 d. 25. Maii holdte jeg Bryllup og indgik i eet nyt
Ægteskab med afdøde Casserer Daldorphs34 Enke ved det Asiatiske
Compagnie Mette Christine Dinnesen.
D. 15. Junii blev jeg benaadet med EtatzRaads Caracter.
A° 1771 d. 28. Martii formedelst den ved Søe Etaten foretagne
nye Forandring udgik jeg af Collegio og forblev ved Bogholder
Tienesten alleene.
Hidtil haver Herren hiulpet og forunderlig styred og sørged for
mig, hands Navn være ævindelig Loved! Amen.
D. 27. Junii er dette forfatted af
H. P. Top.
A° 1772 d. 4. Septbr. om Morgenen Kl. 3% velsignede Gud
dette mit andet Ægteskab med een Søn, som d. 14. ditto blev
døbt og kaldet Mauritz35; Fadderne vare: JustitzRaad Boertmans
Frue Anna Maria Mohr, Brygger Tichaus36 Enke Else Marie Skiøt,
JustitzRaad Peter Boertman37, JustitzRaad Niels Skiøt38, Syndicus
Mathias Lunding39.
1775 31. Martii blev jeg atter indsat i Admts. og Comts. Col¬
legio med samme Yilkor som tilforn.
1776 10. Maj virkelig EtatzRaad.
1. Købmand Peter Hansen Top i Nakskov blev 1719 28. Aug. gift med Claus
Jacobsens Enke Cathrine Sophie Marcusdatter; de havde 3 Sønner, Hans
13*
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døbt 1720 20. Juli, Claus døbt 1722 6. Januar, død ung uden Livsarvinger,
og Didrik døbt 1723 29. Okt. og død 1796 29. Febr. som Sognepræst til
Slagelse St. Mikkels Kirke. Peter Top døde 1755 (Nakskov Skiftepr. og
Lengnicks Kirkebogsuddrag). Smlgn. Stamt. over Familien Top i Gies-
sings Jubellærere II, 1, 320 ff.
2. Toldkontrollør Niels Lund i Nakskov blev 1738 12. Dec. tillige Vice-Raad-
mand (D. K. Fynske Reg. 1738 Nr. 132), 1743 29. Nov. tillige Vice-Borg-
mester (ibdm. 1743 Nr. 145) og endelig 1752 16. Juni Borgmester (ibdm.
1752 Nr. 53). Han blev 1736 3. Januar gift med Cathrine Clausen, der
altsaa var Hans Tops Halvsøster. Niels Lund døde 1770 19. Aug.
3. Han var ved Ægteskab med Sophie Winterfeldt bleven Besidder af Ba¬
roniet Wintersborg og ejede tillige 1747—52 Herregaarden Asserstrup
ved Nakskov.
4. Gregorius la Foret var Sprogmester i København, f. 1678, f 1751.
5. Professor i Teologi ved Universitetet fra 1731 til 1750.
6. Bogholder ved Admiralitetet Terkel Briigmann, der var gift med Anna
Sophia Klauman, f. 1716, f 1753, Datter af Etatsraad Gregorius Klau-
man, f. 1678, f 1752, og Hustru Maren Agger, f. 1676, f 1749.
7. Justitsraad Johan Conradt, f 1768.
8. Døbt 9. April 1738 i Holmens Kirke.
9. Han blev Student 1780, men var 1801 kun naaet til at være Skriver
ved Hof- og Stadsretten; han logerede da, ugift, i Pilestræde Nr. 107
(Folketællingen 1801). Hans senere Skæbne kendes ikke.
10. Jacob Christian Soetmann var Opperhoved i Frederiksnagor i Ostindien
1755—58 (Kay Larsen: De bengalske Loger og Nikobarerne S. 31 ff.).
11. Var formodentlig en Slægtning af T. Briigmanns Svigerinde, Ulrikke So¬
phia Mouritzen, f 1790, gift med Justitsraad Knud Gregorius de Klau¬
man, f. 1711, f 1763.
12. Synes ikke at være en Datter af T. Briigmann, men er maaske en Søster
eller anden Slægtning.
13. Christopher Bluhme, hvis Broder Christian Albrecht Bluhme (f 1772),
Toldkammerer i Helsingør, var gift med Marie Elisabeth Briigmann (f. 1736),
Søster til Hans Tops Hustru.
14. Peter Klauman Carl, f. 1702, f 1770, Søn af Kaptajn Christian Thomesen
Carl (f 1713) og Mechtele Dorothea Klauman (| 1702). P. Klauman Carl
var gift med Urbana Magdalene Eckhorst, Bogbinder Liebes Enke (f 1753).
15. Jacob Wildskiöt var med Ret til Succession adjungeret sin Fader Krigs-
raad Christopher Wildskiøt (f 1774) i Embedet som Mønsterskriver.
16. Carl Vigant Falbe, f. 1743, f 1826 som Konferensraad og Justitiarius i
Hof- og Stadsretten, var en Søn af Zahlkasserer Kammerraad Christian
Ludvig Falbe (f. 1699, f 1764) og Engelke Mouritzen, Søster til Ulrikke
Sophie Mouritzen (se Lengnicks Stamtavle Falbe).
17. Christian Carl de Klauman, f. 1747, f 1792 i Bengalen, Officer, Søn af
Knud Gregorius de Klauman.
18. Hun blev gift med Etatsraad, Professor i Sorø Hans Nicolai Nissen, f. 1755,
f 1815 (Lengnick Stamt. Nissen).
19. Johan Christian Falbe, f. 1740, f 1801 som Etatsraad og Zahlkasserer,
Broder til Carl Vigant Falbe.
20. Datter af Amtmand Hans Hagerup, adlet Gyldenpalm.
21. Mechtele Dorothea Carl, f. 1740, f 1777, Datter af Peter Klauman Carl,
gift 1770 med Carl Ludvig Arenfeldt, f. 1738, f 1779.
22. F. 1726, f 1785, Broder til Carl Henrich Ellebracht eller Elbrecht, f. 1730,
f 1789, som 1764 giftede sig med Knud Gregorius de Klaumans Enke,
Ulrikke Sophie Mouritzen.
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23. Søn af Terkel Briigmann; gik i russisk Krigstjeneste, hvor han blev Oberst¬
løjtnant og Ridder af St. Georgs Ordenen. (Breve fra ham i Skiftet efter
H. P. Top).
24. Ferdinand Vilhelm Falbe, f. 1745, f 1814 som Generalmajor, Broder til
Carl Vigant Falbe.
25. Lorentz Oxholm døde 1768, gift med Marie Susanna Schultz (Under-
admiralitetsrets-Skifte).
26. Han var kun kort i dette Embede; 17. Novbr. 1767 opdagedes Kasse¬
mangel hos ham, og den viste sig at overstige hans Kaution paa 2,000 Rdl.;
straks efter gjorde Morslet sig usynlig (Rentek. Forestillingspr. 1767 Nr.
165).
27. Hun blev gift med sin Fætter Løjtnant, senere Kommandør, i Søetaten
Hans Emilius Bluhme, Søn af Toldkammerer C. A. Bluhme, og blev Moder,
til Ministeren C. A. Bluhme.
28. Top er her ikke korrekt; Marie Sophie Carl, Datter af Peter Klauman
Carl, var dengang Enke efter Premierløjtnant ikke Kaptajn Ger¬
hardt Hartvig Preus (eller Prytz), f. 1726, f 1757 i Hitterø i Norge. (Se
Garde: Den danske Sømagt og Skiftet i Underadmiralitetsretten).
29. Datter af Knud Gregorius de Klauman vog f. 1750, | 1784; gift 1770 med
Kaptajn, senere Oberst, Christian v. Holten, f. 1734, f 1802.
30. F. 1721, f 1790, Kommandørkaptajn 1778, gift med Charlotte Amalie
Ramshart, f. 1731, f 1785, Datter af Kaptajn Gørris Petersen Ramshart,
som var en Fætter til Knud Gregorius de Klauman.
31. F. 1728, Kaptajn 1768, f 1797; hans Hustru var født Wildskiøt.
32. Søn af Borgmester Niels Lund, f. 1737, f 1769, han udnævntes i 1767
af Fru Sofia Winterfeldt til Birkedommer ved Vintersborg Birk; kgl.
Konfirmation 1767 28. Aug. paa at have denne Bestilling ved Siden af
Tolderembedet. (D. Kane. Fynske Reg. 105).
33. Søn af Præsten i Utterslev paa Lolland Johan Brochdorff Suhr (f 1767)
og dennes 2den Hustru Margrethe Wandel: J. B. Suhrs første Hustru
hed Johanne Clausdätter Top. N. B. Suhr var f. 1748, | 1781, Lands¬
dommer paa St. Croix 1773—80. (D. Kane. Vestind. Reg. 1773 Nr. 3
og 1780 Nr. 46).
34. Mouritz Daldorph, f. 1712, f 1769, Kasserer og Brygger; gift 1750 med
Mette Christine Dinesen, f. 1731, f 1801, Datter af Brygger Niels Dinesen.
(Lengnick Stamt. Schiøtt og Salling).
35. Mouritz Top blev Søofficer, men naaede kun at blive Løjtnant; han døde
1819 14. Decbr. efterladende en Enke, Eva Kirstine Giese, en Søn Mouritz
Peter Top og to Døtre. (Skifte ved Hof- og Stadsretten).
36. Brygger Nicolai Tichau var død 30 Aar gammel 1762; hans Enke, Else
Marie Schiøtt, f. 1735, f 1802, Datter af Niels Schiøtt, blev 1773 gift med
Oluf Lundt de Bang, f. 1731, f 1789 som Konferentsraad.
37. Peter Bortman var Kommitteret ved de Fattiges Væsen og døde 1775.
38. Niels Schiøtt, Urtekræmmer, Kommitteret ved Frederiks Hospital, f 1774,
var gift 1. med Justitsraad P. Bortmans Søster Antoinette Bortman, f.
1712, f 1735, 2. med Mouritz Daldorphs Søster Christine Daldorph, f.
1717, f 1770. (Lengnick Stamt. Salling).
39. F. 1728, oprindelig Brygger, død som Deputeret i Admiralitetet og Kon-
ferensraad 1788; han var gift med Niels Schiøtts Datter Agnethe Schiøtt,
f. 1734, f 1779. (Lengnick Stamt. Schiøtt).
